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Saietqk
Uslijed rttzvoja informacijske tehnologije postaje evidentno kako snoga gospodarstva i
njezini razvojni potencijali sye viie oyise o klaliteti ljudi, njihovom 0brazovan.iu i kreativnim
potencijalima, ukratko o ljudima s kojima raspolaZe, a sve manje o snazi stroieva, opreme
i kapitala. Najproduktivnije tvrtke nastale su ostvarenjem premise oktivrtog ukljuiivanja
zaposlenih u 2ivot tvrtke, a rad im u njimtt pritinja zadovoljstvo. U razvijenim druitvirna
glavni razvojni resurs jeljudskikapital,' a njegovu kvolitetu bitno odredu.ie obrazovanje i odgoj.
Obrazovanje i odgoj trebaju doprinijeti odrLivom nacionalnom razvoiu i tralnom razvojrt
pojedinaca. Zbog toga sye razvijene zemlje dr2e obrazovanje nacionalnim prioritetom te
primjeniuju one strategije razvoja, obrazovanja i odgojakoje najviie doprinose gospodnrskom,
socijalnorn i kulturnom razvoju drultva te osobnom razvoju njegovih tlanovo. ,,U suvremenom
otvorenom i globaliziranom svijetu izvrsnost je nesumnjivo jedan od naiina za osigurattje
razlikovanja otl drugih", istite se u strateikom okviru za raztoj Reptthlike Hrvatske.
Izvrsnost u radnirn procesima, kvaliteti proizvoda, organizaciji i uslugama mote postati dio
prepoznatljivog hrvatskog,,brenda". Iz tog razloga ovaj rad s posebnom poLnjom raztnatrLl
kvalitetu i tjudski kapital kao imperativ i temelj prosperiteta hrvatskog ospodarstva i driave
ukupno. Kao varijable koje najviie utjeiu na primjenu sustava kvalitete pretpostavljaju se
obrazovanje i kontinuirano usavriavanje (posebno rnanagementa), te postojanle kvalitetnog
su st av a motiv a cij e i n agra div anj a.
Ktjuine rijeti: Ijudski kapital, kvaliteta' unapredenje sustava kvslitete.
Mr. losip Jurtevii, ponroinik ravnatelja za pravne, kirtlrovskc i materijalno-linancijske poslove, SC)A, Zagreb'
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Empirijske ekonomske analize gospodarskog rasta izazivaiu brojne priiepore medu struitrjacirlra. NIedutim,
varijabla koja se u svir.n istrazivanjina potvrduje kiro laina odrednica rasta jest tzr'. ljudski kapital odnosno
obrazovanie. ObrazoYanje ima jak, pozitivan i univerztrlirn utjecaj na gospodarski rast.
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I. UVOD
Cllobalizacijski trend sve r.i5e izazi,a managerske mislioce, orgallizacijske prakse i
naiine 1a koje kompanije sudjeluju u interakciji sa sr.ojim kuPcima i dobal'ljaiirlir, katl i sir
ostalim segmentima clruitva. Jedna od tih orgar.rizacijskih praksi, Totol Quolil' '\Ianttgetnent
(TeNI), nastao je iz paradigrle miin.lgcrlentir za postizanjem vecih orgar-rizacijskih
performansi i profitabilnosti razr.io se do te rnjere da sr.r ga smatrali,,drugom industrijskonl
revolucijoni' (Kanji, 1990).
Izazoy postojanja strateikog partnera i suclionika r-r strateSkorn planiranju organizacije
bio je znaiajan za HR (Hurnan Resources) uiitelje i praktitare kao naiin ponlaganja
organizacij i postizanja konkurentske prednosti '  U mnogim HR odjelima (Odjelima za
ludske resgrsc) to strate$ko partnerst\o;rostalo 
je jedna od vaZnij ih it inkcija i sluZi kao
izvor motiyacije i, laravno u krajnjern sluiaju, kao doprinos rezultatu organizacije. OVo
je karakteristika mnogih kompanija u razvijenim zemljama, ali i u zenrljama u raz"'oju' U
svojim gociiinjim izvjeStajima nlnoge orgirnizacije istiiu kako su njihor'l ljudi - zaposlenici
- njihor;a najr.reclnija imot ina. Ipak, najveci zaz-ov s podrudja HRNI-a je ef'ektivr.ro i efikasno
upravlj ar rj e organizacij skim lj udskirr kapitrrlorr.r.
Organizacije postaju niZe, decentraliz.iranije i kreiu se ocl inclividualnih ka timski
baziralim nletoclama proizvodnje. U eri kacla se business i radr"ri ul'ieti i clinarnika tako
brzo mijeljaju i kada je konkurencija na siorl vrhuncu, organizacije se nalaze u stiilnoj
borbi za postizanjem veie kvalitete i povecanih performansi kao naiina kako biti strateiki,
produktivni i kako bi ispunili sva oiekivanja kupaca. Slijedom toga' quality managernent
(QM), inicljative zapostizanjem boljih rezultata u danainjem poslovnom okru2enju i riidna
snaga izrasli su u oruda za ostvarenje organizacijske konkurentnosti, strateikog usmjerer.rja,
inovacije, pri lagodlj ivosti i maksin'ralne iskori5tenosti l judskog kapitala dostupnog
organizacij i. Postizanje sarno jednog od ovih cil jeva pokazalo se nedovoljr.rim: upravljanje
kvalitetorn koje ne vodi do boljih performansi li povecanje performarrsi manjkal'e kr.'alitete
ne funkcionira i ne bi se trebalo promatr.rti odvojeno.
Pretpostavlja se da te uspjelna implementacija Qiv{ inicijative pozitivno utjecati
na uspjeh i rezuitate zaposlenika, kupter.o prihvaianje proizvoda i opstanak organizticije.
Slijedom toga, QN{ pomaZe organizacijama da efikasno iskoriStavaju i optimizirair-r svoje
ograniiene resurse, a pogotovo ljudski kapital. Stoga ovaj rad razmatra medusobnu
interakciju procesa QM-a i HRNI-a i rnogr,rcnosti stvaranja sinergije na svim orgar.rizacijskir.n
razinama te postizanje organizacijskog uienja i konstantnog razvoja.
2. INTERAKCIIA GOSPODARSKOG RAZVOIA I
INVESTICIJA U LJUDSKE POTENCIJATE
Gospodarski razvitak je bitno konipleksniia i heterogenija pojava nego Sto to
moZe prikazati ortodoksni pristup ekonorlskil.r znanosti. Razvitak je rez-ultat lokalnih
meduzavisnosti pocluzeia, kucanstava i institucija, koje stvaraju osobitu teritorijalntt mreZu
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loki,rlnih slsta\.a u kojima se prepoznaju speciti ine situacije razvitka. Prostor, clefiniran
kao n.rjestcl gclje se rrkurluliraju i sedirrentiraju rnaterijalni, ali i Ijudski i socijal.ri resllrsi,
je kljudna i,ari jabla: proizvodni procesi nisu vez.ini samo za pojedinaino poduzeie, nego
i za lokalno okruienje kojem ono pripacla. [z- toga sii jedi cla se polit ike razvitka ne snriju
ograliiiti na lcclile rer.rciranu ir.rten'enciju centra prema periferiji, r'ec morajLl biti sposobne
poticati i pocl12at'ati endogeni razvitirk tlclozdo.
Unutar lokalnog sustava razni subiekti (pojeclinci i organizacije, konot.nski i ostali
subjekti, privatni i jar.ni subjekti) stupaju u meclusobne odnose, clonose odh.rke i razvijaju
strategije u kontekstu koiihje istovrenteno koo;rerativan i konkurentski. 
-l'i 
subjekti stvaraju
sloienu mreZu oc1nosa koja povezuje podr.rzeca, kupce, istraZivatke i obrazovtre organizacije'
lokalne viasti i kuiirnstva. 
'l-a vrsta interakciie u lokalnoj zaiednici iztncclu ekorlomskih'
sociokulturnih, polit i ikih i institucionalnih subjekata moie pokrenuti lokalizirani proces
uienja i unaprijediti sposobnost t ih subjekata da prilagodat'aju svoje poliaSanje i pronalaze
odgovore na slcli-ene i brze prornjene u konkurentskom okru2ju'
Proizr,odne ekonomije se posti i.Ll sredstvima kompleksnije i i ire t 'rrgar.rizacije
pocluzeia: konkurentnost ne proizlazisamo iz ekotromija internih pocluzeca, r'ec i ekste rnih,
koie proizlaze iz neformalnih meduzavisnosti i t i iekova infbrrnacija i znar.rja koie stvaraju
specifidan rnil je u lokalnoj zaiednici. Pored ekonomskih odnosa proizvodnje, sociialni
odnosi suradnje i integracija poduzeia u lokalni sustav imaju kljuinu vaT.nost. Danas,
kada tvrtke mogu prikupljati kapital, sirovine, intbrmacije i tehnologiju iz iitavog svijeta
"klikom' radunalnog miia, rnnogo togir u konvencionalnom znanju o tonle kako tvrtke i
nacije konkuriraju mora biti preispitano. Globtrlna konkurencija stt'ara paradoks: nloclerna
sredstva transporta, r.elika brzina i lakoia komurrikacije, pristup globalnim trZiit ima i sl.,
trebali bi smanjiti znaiaj lokacije proiz.vodne aktivnosti, no istina je upravo suprotna. Trajne
konkurentske prednosti u globalnoj ekononrij i  su vrlo iesto usko lokalne, jer proizlaz.e
iz koncentraciie visoko speci.ializiranih sposobt.rosti i  znanja, institucija, konkurentskih
i sro{nih poduzeia i sohsticiranih potnriata. Zemljopisna, kultttrna i institucionalna
bliskost vodi do osobitog pristupa, bli2ih odnosa, bolje informirirnosti, snaZnij ih poticaja
i drugih preclnosti u proizvodnosti i inovativnosti koje je teiko usi'ojit i  iz dalj ine. Sto
s1'jetska ekonomija postaie kornpleksnija, clinamiinija i zasnovaniia na znanju, to je ova
tvrdnja istinitija.3
Problern konkurentnosti u osnovi se svodi na problenle veliiine i kvalitete ulaganja u
fiziiki i ljudski kapital. Samo dovoljna i kvalitetna ulaganja u frzidki i ljudski kapital dovodc
do poveianja konkurentnosti putem rasta proizvodt.rclsti. Zdrav rast proizvocLrtlsti ne moZc
se zasnivati na pasivnom gospodarskom restrttktr.triranju kroz smirnjenje zirposlenosti. On
mora poiivati na istodobnom rastu zaposlenosti i proizvodnje, pri ienru rirst proizvodnje
mora biti brZi kako bi rasla proizvoclnost i konkurer.rtnost. Samo ce na taj naiin i najSiri
dru$tveni slojevi sudjelovati u koristima ocl gospodarskog rasta.
Da bi se to ttstvarilo, ulaganjima se moraju uvoditi nove tehnologije, usvajati nova
znanja, promicati inovativnost i kvaliteta, ito ujedno odreduje kriterije prioritcta ulagar-rjir.
Porter. N'lichael E.
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Ulaganja u ljr.rdski kapital nuzan su uvjet za uspjeh takva razvojnog rnoclela. I-)a bi opstali u
iznimr.ro kor1knreltlotn okruZju i osigr.rrali dobro placena radna mjesta, raclnici u FlrYatskoj
svojim prgizvodin.ra ntoraju dodati r. i!e vri jednosti negcl pr1ie.7'a to stt Potrt 'btle l lovc
tehnologije, no\.a znanja, nove ideje, novi procesi, ukratko - nova kvaliteta.'
produktivnost, a ne priroclni resursi, odreduje prosperitet nacije. Spoznajuc'i to, r'1ade
trebaju teiiti stvaraniu okrr.r2enja koje potite rast proizvodnosti. Zclrava nrakroekonomska
politika je nu2rra, ali ne i clovoljna. Nlikroekonotnske osnove konkurentnosti r"r konainici
odredulu proiztodnost i konkurentnost. Nosioci odluka u poslovnoj sf'eri '  nacionalnim i
Iokallim vlastirna i clrugim institucijarna moraju preuzeti novu ulogu. Lokalni proizl'odni
sustavi otkrir.aiu medusobnu zavisnost i kolektivnu odgovornost svih tih strbjekata za
stvaranje procluktivne konkurentnosti, odnosno gradnju lokalne jedinstvenosti. Taj zadatak
zahtijeva spremnost napuStanjatradicionalnog razmiSljanja opodjeli uloga u gospodarstvu.
Granice izn1eclu privatnog i javnog blijede, kao ito blijede granice iznleclu gospodarstva i
ostalih sfera l ivota druStvene zajednice.
Hrvatska je kroz povijest stavljala naglasak na obrazovattje kao jedan od svojih
glavnih prioriteta, no danas ima tek nereformiran i nedovoljno hntrnciran visokoSkolski
sustav koji nije pokretat rasta. (Jbrazovanost hrvatskih radnika uglavnonr je na niskoj
razini. Viie nego jedan od pet hrvatskih radnika ima niZu struinu spremn' pa i nlanje od
toga. Velika vecina hrvatskih radnika - -56,89b 2002. godine, zavrii la je struinu srednju
St<olu, biio u trajanju od jedne do tri godine ili u trajanju od ietiri gocline. Preostalih 2070
pohadalo je neku viiu i l i  visoku Skolu (vidi graf l).
potrebno je, uz medunarodne indikatore kontrole kvalitete, promicati ulogu
privatnog sektora u ponudi obrazovnih usluga. Tvrtke se trebaju udruLirri ran'irilzajednidke
programe obr:rzovanja zaposlenika ti managerskirn i poslovnim vjeitinanlir. Gospodarstvu
je potreban i razvoj privatnih struinih Skola koje nude strukovno obrrz()\ 'anje za niZe
razine upravljanja procesima i proizvodnim djeiatnostima. Potrebno je povecati zravna
ulaganja gospodarstva u obrazovanje, tako da se pribliZe razinama u zernljama trZi5noga
gospodarstva. U tu svrhu potrebno je uvesti i rnlerenja izravnih ultrganja gospodarstva.
poticanjem donacija iz gospodarstva nroZe se pomoii ostvarenju cil j :.r informatizacije
Skola. U okviru programa otkrivanja i potpore darovitih potrebno ie razviti sustav kojinr
bi poslodavci mogli stipendirati darovite utenike te tako osigurati najkvalitetnije kadrove
za vlastit i  razvoj i urnanjit i 
'odljev mozgoi ri
Svaka "nacionalna ekonomija" i njczin konkurentski poloZaj trrise ponajpri. le
o kvaliteti raspoloZivih l judskih resursa. KoriStenje tih resursa i ulaganjc u nji l iovu
kvalitetu glar,.ni sg dinbenici razvoja. Obrazovanje poveiava konkurentnost gospodarstva
osiguranjem potrebne kvalitete ljudskih resursa. Upral.o obrazovanje omogucuje stjecanje
znanja, rjeStina. stavova i vri jednosti koji su pojedincu potrebni za ostvarilanje radnih i
druStvenih uloga.
Zakljtttuk it i-u ionalnog L'i ietu za konkurentno;t. si jeeanj 20t)' l
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Graf 'l: Struktura zaposlenih prema stru'noj sprerni u 2002 goclini
Gimnaz4a
ViSa Sko la  (2  god. )
Visoka Skola i
pos l i jed ip lomski
stupnjevi
Srednja strucna Skola
u t ra lanju od 4 god.
Osnovna Skola ili
manje
Izvor: Statistiiki godiinjak za 2003.' DrZavni zavod
Sredn.la strudna Skola
u trajanju od 1 do 3 god
za statistiku, Republika Hrvatskir.
3. KONKURENTNOST I KVALITETA
poduzeiamoraiubitikonkurentnakako bi mogiauspjeino prodavati svojeproizvode
na trZiStu. Konkurentnost je vaZan timbenik o kojem ovisi hoie li pocluzecc nrpredovati,
jeclva preZivljavati li moida 6ak bankrotirati.
U proteklim desetlje6ima programi razvoja bili su usrnjereni na to da se proiz"'ode
udini itoleftinij ima. Osamdesetih godina spoznalo se, medutim, da proizvocle treba
ponajprije proizvesti sto kYalitetnij ima, jer se pokazaio da je to u clanim okolnostirna
najbolji put za brZu i veiu prodaju. Najbolje srjetske kompanije izgraduju za sebe jasrlu
poslovnu strategiju na naielupremakojem jekvaliteta iimbenik istovremenog i uskladenog
postizanja zadovoljstva potroiata i njihova poslovnog uspjeha. U takvoj situaciji interesi
proizvodaia i potroSata, koji se desto smatraju suprotstavljenima, uskladuiLl se na visokoj
razini kvalitete. Nledutim, to ne znaii da je potroSai zainteresiran za svaku viiu rirzit-ttt
kvaiitete. Zainteresiran je samo za onu koj azanjegaznaii zadovoljenje njegovih konkretnih
potreba, i.elja,paiprohtjeva. Poduzeia trebaju, prema tome, proizvoditi onu ki'alitetu koju
potroSaii traZe, jer te tako stvoriti realnu pretpostavku da, zadovoljavajuii r-ra najbolji naiin
potrebe potroiada, postiZu istodobno visoku djelotvornost i uiinkovitost poslovar.rja.
Kljuina pretpostavka koja stoji u osnovi r.narketinike kolrcepcijeie ta da, za postizanje
Lrspjeinih rezultlra, kompanija mora odrediti potrebe i ielje specil idnih cil jnih tri i i ta te na
premisi da ponudat treba izraditi ono 5to moZe prodati, a ne nastojati prodati ono Sto je
izradio. Dok se prodajna koncepcija fokusira na potrebe prodavaia, marketinSka koncepcija
fokusira se na potrebe kupaca.
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proutavanje ponaSanja potroiata usreclotoduje se na nadine kako pojedinci oclluiuju
ploiit i  svttje clostupue resurse (r'r i jene, novac' trud) u stavke vez'lne za potro!njr 'r '  To
ukljutuje.: ito rtni kupuju, zasto to kupuju, kacla to kupuju, gclje to ktrpuju, kako iesto
to kupr4u i kako iesto to upotrebljavaju. Osin'r prouiavanji i potroiacevih uporaba te
posli jekupovnih vrednovanja proizvoda lto su ih kupil i, istrazil 'ate potroiaia takocler
ianima na koji naiin pojedinci raspola2r-r s'ojim nekoi novokuplje' ini preclmetitna.
Rezultati istraZivanja trZista i ponaSanja potroSaia predstavliaju znaiajne inltute za
strateiko planiranje poboljianja i usavrSaVanji.r sustava potpune kvalitete. Oni or.nogucavaju
spoznaju o zacloyoljenju kupdevih otekivanja potpune kvalitete ptclizrrrdir' kao i sustav
potpune kyalitete, a ujedno omoguiavaju spoznaju konkurentnil i  poduzeca te r.rj ihov
sustav potpune kval i te te.
Mn6gim orgalizacijama trebale su godine kako bi slivatile da trebaiu razviti Posebnu
kulturu unutar organizacije kako bi postigle stahro poboljSanje. U literatr-rri 70-ih i 80-ih
opisivane sr.r kultuie u kojima je TQIVI sustav cvjetao i kulture u organizacijania koje nisu
uspijet ale uspostaviti napredak ka potpunom upravljanju kvalitetom Najveca imena tog
doba i uopce u povijesti razvoja teorije potpLulog uPrar4janja kvalitetonl, Julan,: Derning5 i
Imai,: sioiili su se kako je ugradnja sustavir kvalitete u liude 
'pola puti ka ugradnji kvalitete
u proizvocl/uslugu. Prema Imaiu, radnici bi trebali pocljednako koristiti svoj rnozak koliko
i iuke, a u nekim dijelovima razmatrao je i promjene u korporativnoi kulturi na naiin
cla svi mogu pozitit,no utjecati na konstantno pobolj ianje i priclonositi ki lnkurentnosti
organizacije.
Star,l jajuii ova saznanja u praksu, mnoge svjetske organizacije ttbrzale su svoje
kretanje ka sustavu potpunog upravljanja kvalitetom. U kriterijima rlagracle za k"'alitetu
Nlalcolm Baldrige, znadajnavrijednost doclijeljena je kulturalnoj dimenziji. Neki kulturalni
izgradujuii biokovi identificirani su kao velika potPora TQIvI-u: ot\'orena komunikacija,
povjerenje, stabilnost zaposlenja i procjena rezultata i podudavanje'
4. TJUDSKI POTENCIIALI I SUSTAV POTPUNOG
UPRAVLJANJA KVALI TETOM
Sustav potpunog upravl janja kval i te to i l  je  sustav unapreclenja,  povecanja
llcksibilnosti, ef-ektivnosti i efrkasnosti poslovanja i svake aktivnosti. Sr-rstav potptrnog
upravljanja kvalitetom nastoji osigurati, st.,,orit i 111,jete da svi zaPosleni zajedniikim
snasarna ostvare rnaksimalno efikasno i ef-ekti.,'no jedan cilj: proizvesti proizvod i pruZiti
i  furan,Joseph,\ { . , /arai ronLeadershipJbrQwl l i l l : . \nExecut iveHsndbook,Thet^reePt1' i . r ,Nr ' r !  ) 'ork,  1989.
" t)emit.tg, \\r. Edu'ards, Out oJ-the Crisis, N{IT Press' Cambndge' XlA.' l9E6'- 
Imai, I\'{asaraki, Kaizen: The Key to lapan's Conpetitile Srcce-ss, Random House Business [)jvi:ion' Nerv \brk,
1 9u6.
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usluge onda kada, gdje i  kako kupac i  potroSat Zele i  oiekuju, i  to prvi i  svaki sl i jedei i
put. Sustav potpllnog upravljanja kvalitetotn te ntelji se nn konceptu stalnos unirpredenja
i poboljiavanja procesa, nir trainoj kvaliteti i timskon-r radu, Sto sl'e inla zir rezultat stalno
unapredivanje. Poznati i priznati u teoriji i;rraksi ,,Porterclv model", takocler u sebi integrira
stalno uienie, obrazovanje i trening.
Slika 1: Porterov ,,dii irmant"
Izvor: http:/ / oliver.efri.hr/ -poslov na/ predavanj a-2 kolokv ij -or8' p pt
Znanje jaia konkurentsku sposobnost pocluzcia. VaZnu ulogu ima managernent koji
je spreman na uienje i zna tu spremnost i potrebu prenijeti tra sve zaposlene. Investiranje
u tehnologiju, opremu i procesne promjene vrkr su vaZni, no tr inputi ne osiguravaju rast
poslovanja i prednost pred konkurentima bez oclgovarajuie investicije u ljude. Ljudi su
pokretadi i nositclji svih aktivnosti.
Gospodarski najrazvijenije i najbogatije zemlie svijeta temelje svoju strategiju razvoja
na industriji zr-ranja i ulaganju u znanje. Primjerice, SAD u strategiji razyoja prioritet daje
poveianju kvalitete obrazovanja. Ujedinjeni narodi u svojim istra2ivanjima'i judskog
* GodiSnji izr.jeltaj UN o ljudskom razvoju UN tluman Dil'elopment Report, Prema: http:i, hdr.undp.org
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razvoja koriste Indeks ljudskog razvoja (HDI - Human Dewlopment Indicators) koji u sebi
integrira slijedeie pokazatelje:
1. obrirz.o','anje - pismenost, 5kole
2.duZinu Zivota - zdravlje
3.bruto doma6i proizvod - po stanovrriku i i i  po kopitu u siromaitl inl zemljama'
Premir tom indeksu, Hrvatska je rangirana na 44. rnjestu od ukupno I i7 promatranih
zemalja svijeta.
Zeml je s  v isokim bruto domai im pro izvodom po stanoYniku inra ju i  Y isoki
indeks obrazovanja.To je dokaz da je gospodarski razvoj u visokoj korelacij i sa znanjern i
obrazovanjem radnika. Hrvatska treba prioritet u strategiji razvoja dati ulaganju u tehnoloSki
razviienu inclustrilu, te u obrazovanje radne snage i kvalitetna radna rnjesta'
Graf 1: HDI incieks F{rvatske
Europe and the  CIS
Izv or : ht t P : / / h dr. wr dp. or g/ hdr 2006/ st at i st i cs /
0 .2
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Stvaranje integrativnog procesa kontinuirane edukacije l iudskih potencijala
prema potpunoj kr,aliteti znaii primiieniti irdekr,atan proces formacije, informacije,
sustava motir,acije i r-ragraclivanja, upravljanja procesima, podrike i upravljanja ljudskiln
potencijalimir. 
-Iaj opsezan i sveobuhvatan rad ustoliden je u funkcij i l juclskih potencijala'
bna postaje ledna oci presuclnih funkcija, te zbog toga izisk*je 
i toliko potpore ostalih
funkiiya i nanaqera. Kvalitetno upravljanje l jLrclskim poter.rcijalima kliui 
je podizanja
proizvodnosti rada i kvalitete. Malo gospodarstr,cl kao 3to je hrl'atsko moZe na taj natin
prosperirati i konadno doti do realnosti gdje ie veiinu dodane vrijednosti proizvoda diniti
l iudski rad i znanie.
s. ZAKLIUCAK
UravnoteZivanje konkurentskih vrijednosti managementa ljudskih potencijala kroz
vrijeme mo2e sepromatrati kao proceskonstantnogpoboljdavanja. Deming i Taguchi govore
kai<o konstantno poboljiavanje ovisi o boljem ispunjavanju otekivanja kupaca uz sustavno
smanjivanje varijance ocl strane managementa i zaposienika. Kako efektivnost HRM-a ovisi
o nrnogim izyorinta kvalitete koji izviru iz viSestrukog elektorata, izazov zt'an kvaliteta' u
odnosu na HR, ukljutuje management interakcija medu konkurentt.tiil.t izborima. Kako
Deming kaze, balansiranje ciljeva kvalitete HR-a traZi I'rlo duboko znanie o uiincima HR
sustava na zaposlenike, managere, kupce i iiru javnost'
problem konkurentnosti u osnovi se svodi na probleme velidine i kvalitete ulagania u
fizitki i ljudski kapital. Samo dovoljna i kvalitetna uiaganja u frziiki i ljudski kapital dovode
do pove6anja konkurentnosti putem rasta proizvoclnosti. Zdrav rast proizvodnosti ne mo2e
se zasnivati na pasivnom gospodarskom restrukturiranju kroz smanjenje zaposlenosti. On
mora poiivati na istodobnom rastu zaposlenosti i proizvodnje, Pri iemu rast proizvodnje
mora biti brZi kako bi rasla proizvodnost i konkurentnost. Samo ie na taj naiin i naj5iri
druitveni slojevi sudjelovati u koristima od gospodarskog rasta'
t01
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SununarY
The grol,lth of the ittforntation tec|mology has made it eyident thot the stre 
ngth of
o, ,roro^y oncl its t levelopment potential t lepend on people' their educationtrl 
let 'el ond
creative potentiul incrcasirgly moie so tlran its dependence on machines' eqtripnreti 
tnd the
capital.'The most prottuctiie'Jtrms have become so because they based tlrcir dct'elopnrcnt 
on
th'e premise of active engagement of its emplo|'ees into the very life of the cttrnpatt " 
ttnd thot
*oikingfor iurh o ,nrrpiry shoull be a pleasure. Developed societies havt: recttgnized 
thot
th, maii ,lerdoltttertaT resorrc, is their huntan capitttll1 whose qualitf is nuinll' deterrrined
by their educati-otr level and upbringing the t|o components which positivell' cttrttriLtute 
to a
sustained development ofthe society as awhole asv'ellas to itsindividualmernbtrs"lhus' 
most
developed couniri* cleim eclucation as a ncttionttl priorit.' and are thereiore appl;'ing those
clettelopment strategies, education, and upbringing u'hich foster the most desirable 
conomic,
social, an(J cultural clet,elopment of the society as tt whole as well as the personttl det'elopnrcnt
of its indiviclual ntembe rs. 
'In the contemporary global and open society excellerrce is tr'ltal se fs
ine apart frotn the 6thers' 
, is the premise of the Croatian Developntent Strtttegt'' Ercellence
in thi workprocesses, product quality, organization, and services hould Ltecotttc tlrc mairr
recognizabli ngrerlierrt of the so called CrLtatian 
'brand'. Therefore this puper Ltttempts to
,orrlrily ,ru*ine qualitl, ancl human capital as an imperative aud trs a sotntd.t'ountl.ti.n Jbr
the ttevelopment of our society and o country as a whole. As the variables tvhich bettr tlrc bigge st
inJTuence on the applicntion oJ'quality system we posit he continuous educatittn 
(especially oJ
the managementj,'tmtl the implementation of a good tnotivtttional and au'ard sche nrcs
Key words: huntan resources, quality, improt'ement oJ the quality ,'stetil
THE ROLE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
IN THE IMPROVEMENT OF THE QUATITY SYSTEM
e Josip Jurievic, M.Sc., Assistant clireclor for legal, staft atld rnaterialll ' 
financial aflairs' SOA, Zagreb' E mail
iosip.iurcevic(lzg.t-colll.lt r
,. The empirical econornic analvsis is often the cause oi son'ie stir among economists llorvevcr' tht- 
otth
important Yariable all those anal,vses share is the importance oithe so called hunlan capital ancl eclucation
Education has strong, urtiversal, xnd very positive eilect tltl the econonric grorvth'
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